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of constraints and views, even when bag and set semantics are mixed. We report on a series of 
experiments that demonstrate the practicality of our new ideas. 
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